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CAML/CUMS Joint Conference  / Congrès conjoint ACBM/SMUC 
 
 
Plans are well underway for our joint 
conference with CUMS next June at the 
University of Regina, and our 
conference website is being created. 
Registration will begin on Thursday 
June 3 from 12:00-6:00, and the 
conference will open at 6:15, followed 
by the opening concert at 8:00 pm. The 
banquet will be held on Saturday June 5, 
and CAML’s meeting will end with the 
AGM on the morning of Sunday June 6. 
 
A joint conference of the International 
Association for the Study of Popular 
Music (IASPM)-Canada and the 
Canadian Society for Traditional Music 
(CSTM) will be held simultaneously at 
the UofR, allowing for interaction 
among four music societies to take 
place. This international conference is 
being organized by the UofR’s Canada 
Research Chair in Interactive Media and 
Performance, Dr. Charity Marsh. 
Registrants of each conference will be 
able to attend all conference sessions at 
no extra charge. More information about 
the joint IASMP-Canada/CSMT 
conference may be found at:  
http://www.iaspm.ca/conf2010CFP.doc 
 
Janneka Guise, our Program Chair, has 
put out a Call for Papers, and we 
encourage you to submit proposals. 
William Sgrazzutti, Chair of the Local 
Arrangements Committee, has been 
working closely with CUMS members at 
the University of Regina on on-site 
planning. A block of rooms has been 
reserved at the downtown Regina Inn (a 
10-minute scenic drive to the campus), 
as well as in the 2004-built North and 
South Residence Towers on campus, 
  
L’organisation de notre congrès conjoint 
avec la SMUC en juin prochain à 
l’Université de Regina est en cours et le 
site Web pour le congrès est en cours de 
création. L’inscription débutera le 3 juin 
de 12 h  à 18 h et le congrès débutera à 18 
h 15, suivi d’un concert d’ouverture à 20 
h. Le banquet aura lieu le samedi 5 juin et 
l’AGM de l’ACBM clôturera le congrès le 
dimanche 6 juin, en matinée. 
 
Un congrès-conjoint de l’Association 
internationale pour l'étude de la musique 
populaire-Canada et La Société 
canadienne pour les traditions musicales 
aura aussi lieu en parallèle à l’Université 
de Regina, permettant ainsi une interaction 
entre les quatre sociétés et associations de 
musique. Ce congrès international est 
organisé par la Pre Charity Marsh, chaire 
de recherche au Canada en média 
interactif et en interprétation à l’Université 
de Regina. Les participants inscrits à l'un 
ou l'autre des congrès pourront assister à 
toutes les présentations sans frais 
supplémentaires.. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur le congrès-
conjoint de l’Association internationale 
pour l'étude de la musique populaire-
Canada et La Société canadienne pour les 
traditions musicales, veuillez consulter le 
site Web à l’adresse suivante :  
http://www.iaspm.ca/conf2010CFP.doc 
 
Janneka Guise, présidente du comité de 
programmation, a émis un appel à 
contributions et nous vous encourageons à 
soumettre vos propositions. William 
Sgrazzutti, président du comité de 
logistique, travaille à la planification avec 
les membres de la SMUC directement 
situé à l’Université de Regina. Un bloc de 
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located near the Riddell Centre (home to 
the Department of Music).  
 
The city of Regina is beautiful in June. 
Its University is located in the south-east 
of Wascana Park, which has a large lake, 
impressive views of the Saskatchewan 
Legislature, walking and biking paths, a 
restaurant, the Royal Saskatchewan 
Museum, and art galleries. Regina 
International Airport is a 10-minute taxi 
ride from downtown, or 15 minutes to 
the University.   
 
William Sgrazzutti & Kirsten Walsh 
 
chambres a été réservé à l’hôtel Regina 
Inn du centre-ville (10 minutes du 
campus, route panoramique), de même 
que les Tours des résidences Nord et Sud 
construites en 2004, situées près du Centre 
Riddell (lieu du Département du musique). 
 
La ville de Regina est magnifique en juin. 
Son université est située dans le sud-est du 
parc Wascana, qui comprend un grand lac, 
une vue impressionnante de l’Assemblée 
législative de la Saskatchewan, des 
sentiers pédestres et pistes cyclables, un 
restaurant, le Musée Royal de la 
Saskatchewan et des galeries d’art, 
L’aéroport international de Regina est à 10 
minutes du centre-ville en taxi ou à 15 
minutes de l’université.    
 
William Sgrazzutti et Kirsten Walsh 
 
 
